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Avant-propos
Gérard Lavergne
1 Voici le cahier n° 7 du Centre de Narratologie Appliquée de l'Université de Nice. 
2 Il est le premier d'une nouvelle époque. Le Centre vient en effet d'être reconnu par le
Ministère Jeune Équipe. De très nombreux jeunes chercheurs l'animent aujourd'hui. Les
anciens se réjouissent de voir leur œuvre reprise, développée et embellie par un sang
nouveau, des techniques nouvelles qui viennent soutenir, accroître un mouvement qui
n'a jamais faibli depuis la création du Centre en 1984. 
3 Ce Cahier renferme les Travaux et les Conférences qui ont animé le Centre au cours de
ses activités 1995-1996. 
4 Le n° 8 présentera les travaux de 1996-1997. Il paraîtra après le Colloque international
qui se tiendra à Séville en mars 1997, organisé en collaboration par les Universités de
Nice et de Séville sur le thème : 
5 'Création de l'Espace et Narration Littéraire'
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